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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

an.4.1. 	S 
Be 	 arkan hasil penelitian ng la penulis 
PT. x, terdapat bebe s lan yang 
kondisi obyektif pe secara umum dan 
khusus sehubungan dengan ja akuntansi atas 
transa i dalam mata uang asingnya. 
simpulan tersebut adalah s i ikut : 
1. 	Untuk mencatat transaksi awa lam mata uang asingnya 
PT. X menggunakan kurs realisasi kurs ini dapat 
te kan dan sej alan dengan SAK No. 10. Pada akhir 
tahuIl, menurut kebijakan a ansi perusahaan, 
transaksi tadi seharusnya j menurut kurs 
t al neraca, namun pada pra _um dilakukan. 
t-'jarena itu seLlap kali neraca, PT. x 
pe menyesuaikannya secara konsisten 
me nakan kurs tengah akhir t BI. 
2 . 	 ja akuntansi PT. X atas i dalam mata 
asingnya, 	 pada beberapa lum berpedornan 
standar akuntansi Ha ini dapat 
te 
me 
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t ihat pada belum dilakukannya penyesuaian a r 
tahun atas pos pinj aman dalam mata uang asing, yang 
pada substansinya merupakan suatu pos moneter. 
Sebagaimana atur dalam SAK No. 10, penyesuaian 
tersebut harus dicatat dan diungkapkan pada neraca 
sebagai unsur ekuitas sepanjang urn dilakukan 
pengembalian njaman. Akibat dari penerapan kebijakan 
akuntansi perusahaan tersebut maka laporan keuangan 
PT. X kurang bisa memberikan garr~aran posisi keuangan 
yang sesungguhnya, dan kinerja perusahaan yang 
dilaporkan menj bias. Pada PT. X as yang timbul 
adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola na­
dananya te ihat kurang memuaskan na ni 
njaman dalam mata uang aSing ter1ihat tetap dari 
tahun tahun. Padahal ~ika adakan penyesuaian atas 
nil njamannya, rnaka bias tersebut dapat 
dihi kan. 
4.2. Saran-Saran. 
3erdasarkan simpulan hasil pene~it atas PT. X, ulis 
memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut ini 
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1. 	PT. X harus berpedoman pada standar akuntansi keuangan 
yang terka saat melaporkan nilai pinjaman dalam mata 
uang asingnya. Kemampuan mengelola dana, baik dalam 
bentuk pinjaman maupun wahana investasi lainnya adalah 
tolak ukur penting dalam menilai kinerja perusahaan, 
sehingga tanpa pedoman yang tepat maka nilainya bisa 
terlihat lebih rendah atau lebih tinggi. 
2. 	Terhadap kebijakan akuntansi transaksi dalam mata uang 
asingnya, PT. X perlu lebih mengacu pada standar 
akuntansi keuangan No. 10 dan diterapkan secara 
konsisten da tahun ke tahun. Penentuan kurs yang 
digunakan serta perubahan nilai kurs yang terjadi, 
ak transaksi awal dilakukan hingga terjadi 
penyelesaian transaksi, perlu diperhatikan dengan 
baik. Atas transaksi pinjaman dalam mata uang 
asingnya, PT. X harus melakukan penyesuaian di akhir 
tahun dengan menggunakan kurs tanggal neraca dan 
mengung di dalam keuangan. Penggunaan 
kurs tengah akhir tahun Bank Indonesia bisa menjadi 
pilihan nilai kurs yang tepat dalam menjabarkan 
investasi PT. X. 
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3. 	Perlu juga diungkapkan pengaruh dari penerapan 
kebijakan akuntansi dala~ mata uang asing menurut 
standar akuntansi ke:.:angan, untuk tahun-tahun 
sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui dampak kumulatif 
dari penyesuaian yang dilakukan, sekaligus memberikan 
keterangan yang mendukung laporan keuangan perusahaan 
sehingga informasinya laya/;: bagi para pemakai. 
4. 	Sehubungan dengan top::'k skripsi ini, penulis 
menyarankan perlunya dilakukan penelitian 
oleh para penulis lain, guna melihat dampak perubahan 
kurs mata uang asing pada suatu perusahaan, terutama 
di saat terjadi gejolak :',LLal kurs yang tinggi dan 
tidak menentu. 
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